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平台的支持下，厦门大学建设了天线直径为 7.5m 的 L 频段（1.69 ～
1.71GHz）、X 频段（7.7~8.5GHz）双频段双通道高速率遥感卫星地面接
收系统（如图 1 所示），可以对轨道高度在 400 ～ 1000km 的遥感卫星
和气象卫星进行全天时、全天候、全自动的跟踪接收，获取第一手的海
洋观测资料。
图 1    接收站效果图
图 2    接收站覆盖范围
